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Age(year)      N       syphilis infection percentage(N)
19-30 48 33.3％ ( 16)
31-40 241 39.8％ ( 96)
41-52 72 62.5％ ( 45)











自治体 人口100万あたり報告数＊ 自治体 人口100万あたり報告数＊
1 東京都 131.57 1 東京都 134.18 
2 大阪府 95.26 2 大阪府 130.16 
3 岡山県 89.49 3 岡山県 83.25 
4 香川県 73.70 4 広島県 61.92 
5 広島県 48.51 5 群馬県 61.86 
6 青森県 48.13 6 福岡県 59.88 
7 愛知県 45.97 7 鳥取県 59.73 
8 熊本県 44.48 8 愛知県 54.34 
9 福岡県 44.21 9 徳島県 53.39 







順位 自治体 患者報告数 人口100万あたり報告数
1 東京都 400 29.600
2 大阪府 257 29.041
3 岡山県 34 16.640
4 熊本県 27 15.120
5 兵庫県 74 13.394
6 愛媛県 18 12.996
7 広島県 36 12.636
8 山口県 17 12.104
9 京都府 30 11.490

























































































































































































































































































































































眼の感染・免疫疾患 大野重昭 大橋裕一 編より
•充実性濾胞形成
性感染症とエイズの関係
２－５倍
エイズにかかりやすくなる。
クラミジアなど、炎症を起こす性感染
症にかかっていると、

クラミジア咽頭炎(22歳女性)
蛍光染色で染まるクラミジア
H.E.染色
咽頭所見はほぼ正常

メール調査による女子学生の性交際率
オーラル：口腔SEXのみ
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多くの人との性行為は？
性行為をするということは、その背景に何人かの人がいる可能性
があります。多くの人と性行為をするということは、その何倍も
の人が背景にいること！
クラミジアは、性経験のある人の6人に1人が感染してい
ると言われています。
性感染症は、性行為をする人にとっては、とても身近な病気です。
快楽・お金・気持ちを満たしてくれる・
寂しさを埋める…
などとは、置き換えられない代償がくるのです。

受けよう！エイズ（AIDS）検査
（http://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/560330_4506835_misc.pdf）
API‐Net エイズ予防情報ネット （http://api-net.jfap.or.jp/）
HIVマップ（すぐに役立つHIVの総合情報サイト）
http://www.hiv-map.net/navi/hotline/
HIV検査・相談マップ https://www.hivkensa.com/
ご清聴ありがとうございました。
「どうか性の健康を守り、あなた
や愛する人の人生をより輝かせ
てください。」
資料をご提供いただきました尾上泰彦先生ほか、
共同研究者、関係各位の皆様に深謝いたします。
